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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, 
pertumbuhan penjualan, profitabilitas, struktur aset, pertumbuhan penjualan dan 
risiko bisnis terhadap struktur modal. Populasi dalam penelitian ini adalah 
perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2012-2016 dengan metode purposive sampling  dan didapat 45 sampel 
perusahaan. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda 
dengan bantuan program pengolahan data statistik SPSS 23. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa struktur aset dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif 
terhadap struktur modal, sedangkan ukuran perusahaan, pertumbuhan aset, 
profitabilitas dan risiko bisnis berpengaruh negatif terhadap struktur modal. 
 
Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Aset, Profitabilitas, 








The study aims to test the influence of the size of the company, sales 
growth, profitability, the structure of assets, sales growth and business risks to 
capital structure. The population in this study is the food and beverage that are 
listed in the rating period 2012-2016 with the method of purposive sampling and 
gained 45 samples of the company. The method of analysis used the analysis of 
the regression linear and through augmented with the help of the data processing 
statistics SPSS 23. The result showed that the structure of the assets and sales 
growth of a positive effect on capital structure, while the size of the company, the 
growth of assets, profitability and the risks of business impact negatively on 
capital structure. 
 
Keywords: company size, assets growth, profitability, asset structure, growth 
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